





















































WBC 5,030 /μL ALP 74 IU/L
RBC 301 ×104/μL LDH 161 U/L
Hb 9.0 /dL BUN 9 /dL
Ht 27.6 ％ Cr 0.63 /dL
Plt 40.5 ×104/μL Na 140 mEq/L
TP 5.4 /dL K 4.5 mEq/L
AST 24 IU/L Cl 107 mEq/L
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